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La Biblioteca Nacional José Martí como institución de formación y promoción cultural y órgano 
metodológico del Sistema de Bibliotecas Públicas del país, ha desarrollado una serie de 
acciones que han apuntado a la formación del bibliotecario y del usuario.  
Se destacan las ediciones tercera, cuarta y quinta del Concurso Leer a Martí. La última edición 
alcanzó la cifra de participantes 610 388, demostrando así el poder de convocatoria que tiene 
la figura de nuestro apóstol José Martí. Para este empeño se han unido bibliotecarios, 
maestros, promotores y padres, las bibliotecas públicas y escolares y otras organizaciones con 
la Biblioteca Nacional como coordinadora del Programa Nacional por la Lectura.  
La primera y segunda ediciones del Concurso de Promotores de Lectura "Raúl Ferrer", 
evidenciaron el trabajo abnegado y sistemático que han desarrollado un grupo de personas a 
través de nuestras instituciones bibliotecarias contribuyendo a la formación de generaciones de 
lectores cubanos.  
Se convocó por primera vez y se premió en el 2003 el Concurso Quiero entrevistar a, que 
brindó la posibilidad a niños y jóvenes de acercarse al lenguaje periodístico y expresaron 
cuáles son sus autores preferidos en la literatura cubana. Figuras de la talla de Cintio Vitier, 
Carilda Oliver Labra y Daniel Chavarría fueron seleccionadas por los participantes. La segunda 
edición tendrá lugar en el año 2007.  
Finalmente el Concurso Leer al Mundo, que amplia y recrea las inquietudes literarias de los 
niños y jóvenes en el ámbito internacional. Se convocó de forma experimental para las 
provincias de Villa Clara y Guantánamo y el municipio especial de la Isla de la Juventud. Será 
premiado el 8 de noviembre en la ciudad de Villa Clara del año en curso.  
Se efectuó el I Taller de Programación Cultural del Sistema de Bibliotecas Públicas, donde se 
trazaron políticas para perfeccionar y realizar un mejor trabajo en todos los centros, así como 
ampliar las opciones culturales que se brindan a la población, respetando el perfil de las 
bibliotecas.  
Con la celebración del IV Encuentro de Clubes Minerva se demostró la madurez y 
consolidación de estos, los cuales han contribuido a fortalecer el hábito de lectura, acercando a 
lectores y escritores nacionales, y a la difusión de autores y títulos.  
Exposiciones nacionales e internacionales han engalanado el complejo de galerías El Reino de 
este Mundo. Se creó el consejo asesor de la galería infantil Ismaelillo. Los consejos de ambas 
galerías han propuesto y aprobado planes de exposiciones acordes a los intereses de la 
institución y a la calidad artística que estos espacios requieren. Entre las más significativas 
podemos citar la exposición de caricaturas de Gerardo Hernández Nordelo, uno de los 5 
héroes prisioneros del imperio; "Arte soy entre las artes", dedicada al 150 aniversario del 
natalicio de José Martí; "Paisajes tóxicos", muestra de un grupo de artistas norteamericanos 
que se identifican con la Revolución Cubana, y defienden el medio ambiente y su preservación 
para el bien de la humanidad. Artistas como Carlos Maciel, (México), Herb Rosemberg 
(Estados Unidos), han expuesto su obra. Asimismo se han dedicado muestras a Corea, China, 
Japón, etc., y se han recordado los aniversarios de Dulce María Loynaz, Julio Antonio Mella, 
Luis Amado Blanco, la Escuela Nacional de Arte, el Asalto al Cuartel Moncada, entre otras 
importantes fechas.  
Cátedras especializadas en bibliotecología, conferencias sobre cultura, arte, historia, medio 
ambiente, pintura, cine, prevención de las drogas, SIDA, alcoholismo, entre otros, se han 
ofrecido a los bibliotecarios y al público para ampliar su horizonte cultural y de comunicación.  
La programación destinada a los niños ha alcanzado una seriedad y estabilidad que hace 
posible caracterizarla y distinguirla por su sistematicidad, variedad y función didáctica y 
recreativa. Opciones como talleres, juegos, ludoteca, narraciones de cuentos, encuentros con 
profesionales, actores, maestros, bibliotecarios, investigadores, etc., permiten a las nuevas 
generaciones acercarse a la vida sociocultural y económica del país y formarse criterios para 
una selección futura de su profesión.  
Asímismo la institución otorga un premio especial para radio y televisión en el marco de la 
celebración del Premio Caracola de la Uneac.  
La Biblioteca Nacional José Martí ha estado presente en todos los homenajes realizados en el 
país a los premios nacionales, a la prensa cubana, a figuras relevantes de la intelectualidad 
cubana y de la historia, igualmente ha propiciado encuentros con escritores, artistas y 
profesionales de las provincias y de otros países.  
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